


































































図表 1　本学科学生のピアノ経験年数（左：1 年生、右：2 年生）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※グラフの数字の単位は人数








































































1 年生 2 年生
アンケート実施日 2018 年 7 月 11 日 2018 年 7 月 13 日
アンケート対象者 137 名 94 名
アンケート回収数 134 名（97.8%） 92 名（97.8%）
質問事項 1.　ｅラーニングの活用状況
　　( ア ) ｅラーニング活用の有無
2.　ｅラーニング活用者の状況
　　( ア ) ｅラーニングを活用してい
る場合の頻度
　　( イ ) ｅラーニングを活用してよ
かった点
　　( ウ ) ｅラーニングを活用してよ
くなかった点
3.　ｅラーニング未活用者の状況





1 年生 2 年生
ログ収集期間 2018 年 4 月 11 日～ 2018 年 8 月 6 日
























　1 年生、2 年生ともに、週に 1 回には満たない
ものの視聴はしている、という学生が多く存在す




















図表 7 ｅラーニングの活用頻度に関するアンケート結果（左：1年生、右：2年生） 




















図表 7 ｅラーニングの活用頻度に関するアンケート結果（左：1年生、右：2年生） 






































































































































































学習体系  ― 
さらに、以下でｅラーニング非活用者の声を確認する（図表 12、13）。 
 
















使うことへの懸念  見ると楽譜を読まなくなる 
（2年生） 
テーマ 学生のコメント 





手間  アクセスする機会がない 




















使うことへの懸念   見ると楽譜を読まなくなる
（2 年生）
テーマ 学生のコメント





手間   アクセスする機会がない











テーマ 1 年生 2 年生
アップされる
楽曲の量



















































































間を 19:00-24:00、深夜を 24:00- 翌 5:00 と設定して
いる。
順位 曲名
の べ ア ク
セ ス 回 数
1 45. バイエル第 77 番 133 回
2 55. バイエル第 78 番 126 回





5 21. 朝の歌 110 回
6 28. こげよマイケル 105 回
7 38. 燈台もり 104 回
8 エチュード 3 101 回
　1 年生が視聴した楽曲は以下のとおりで、多い
ものはのべ 100 回以上再生されている（図表 16）。
このうち、「45. バイエル第 77 番」は、前期の授
業内での到達目標曲であり、学生は履修条件を満




順位 曲名 のべアクセス回数 
7 38.燈台もり 104回 
8 エチュード 3 101回 
 




図表 17 1年生におけるｅラーニング高視聴者の視聴と成果の関係 
 
図表 17で、黒丸と白丸のそれぞれは、個々の学生の実績を示しており、白丸は 4月、そ










クセスデータ）は、4月・5月の 2ヵ月と 7月の 1ヵ月を合わせた 3ヵ月間のみであった。 
2年生の 2018年度前期におけるｅラーニングへの総アクセス回数は 506回であり、アク
図表 17　 1 年生におけるｅラーニング高視聴者の視聴
と成果の関係
学生の累積課題曲合格数（ 曲）
学生の累積 e- ラーニング視聴回数 （回）
3-2-2　2 年生の状況











スデータ）は、4 月・5 月の 2 ヵ月と 7 月の 1 ヵ
月を合わせた 3 ヵ月間のみであった。







の べ ア ク
セ ス 回 数
1 朝のうた 71 回
2 おべんとう 64 回
3 あめふりくまのこ（ペダル無し） 61 回
4 おかえりのうた① 46 回
5 すてきなパパ 44 回
6 はをみがきましょう 40 回
7 にじのむこうに 33 回
8 とけいのうた 28 回
9 おかえりのうた② 26 回
10 あめふりくまのこ（ペダル有り） 25 回
10 にじ 25 回
　図表 19 は、ピアノ初心者の学生を 5 名抽出（学
生 A ～ E）し、学生のｅラーニングへのアクセ
スと、進度表から見られる練習量と習得曲数の関
係を表している。学生 A のアクセス回数は 28 回
と一番多いものの、練習日数が週におよそ 2.8 日、
また、練習時間も 1 回あたり 26 分程度であり、
初心者としては練習に十分な時間を割いていると
は言えない。そのため、習得曲目も 7 曲と少なかっ
た。一方、学生 E のアクセス数は 16 回であるが、
練習日数の平均が週におよそ 6 日で練習時間は














1 週 間 あ た
り平均アク
セス日数





A 28 回 2.8 日 26 分 7 曲
B 19 回 4.6 日 27 分 11 曲
C 18 回 3.2 日 30 分 12 曲
D 18 回 4.7 日 45 分 9 曲


















図表 18　 2 年生のｅラーニング受講における高視聴コ
ンテンツ（トップ 10）












































































E-learning system for students' piano learning
Megumi OHNO, Hiromi AKAI
【abstract】
    In 2018, we have introduced piano e-learning system for students in department of early childhood education 
and care. This is the first report to show and analyze our activity on this e-learning system.
    In this paper, we are going to introduce some result from questionnaire analysis and system access data 
analysis, and we will show students’ learning outcome through this system and extract issues or problems which 
we should solve.
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